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Основным направлением размещения средств банков  являются кредиты  субъектам хозяйство-
вания  - резидентам. По  состоянию на 01.01.2010 г. доля  требований к  субъектам хозяйствования  
в  структуре  активов банков  составила  60,7% [4, с.54].  При  этом  за  2009 год  их  объем  увели-
чился  на 15,5 трлн.  рублей,  или  на  48,2%  до  47,7 трлн.  рублей.Снижение  продаж  продукции  
предприятий,  ориентированных  на  экспорт, уменьшение  поступлений  валютной  выручки,  рост  
дебиторской  задолженности нерезидентов при сохранении  прогнозных  темпов  роста  производ-
ства  способствовали росту  запасов  готовой  продукции, "вымыванию"  оборотных  средств  и  
созданию предпосылок  для  ухудшения  финансового  состояния  предприятий,  снижения  остат-
ков денежных средств на их счетах в банках. 
Значительный  объем  средств  направлялся  также  на  кредитование  физических  лиц. Домаш-
ние  хозяйства  сократили  темпы  роста  расходов  на покупку  потребительских  товаров  и  услуг,  
однако продолжили  относительно интенсивное наращивание вложений в недвижимость за счет 
собственных и заемных ресурсов[3, с. 18]. 
Ухудшение обшей экономической конъюнктуры, деловой активности и сокращения спроса на 
продукцию субъектов хозяйствования, а также превышение темпов кредитования над темпами 
экономического роста вызвало рост проблемных кредитов банков.Сокращение  объемов  
задолженности  по  кредитам  в  иностранной  валюте  в результате  принятого  постановлением  
Правления  Национального  банка  Республики Беларусь от 14 июля 2009 г. № 105 решения о 
прекращении кредитования физических лиц в иностранной валюте способствовало снижению 
кредитных рисков как для банков, так и для населения.  
По мнению агентстваMoody’s, невозможность государства оказать ресурсную поддержку бан-
кам может замедлить темпы кредитования в стране. В случае ухудшения ситуации в макроэконо-
мике способность государства оказывать ресурсную поддержку банкам будет ограничена. Соот-
ветственно, это, с одной стороны, может привести к замедлению темпов кредитования, а с другой 
— к ухудшению ситуации в реальном секторе экономики. Второе следствие является вполне зако-
номерным, учитывая ту роль, которую играют белорусские банки в судьбе реального сектора эко-
номики.  
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Социальная политика и социальная защита представляют большое значение для экономики 
любой страны. Экономические и социальные реформы, предпринятые для модернизации белорус-
ского общества, привели к его глубокой трансформации. Вследствие ускорения процесса имуще-
ственной дифференциации, чрезмерной поляризации доходов резко обозначилось социальное рас-
слоение в обществе. В этих условиях возникла острая необходимость усиления социальной 
направленности политики государства: переход от декларирования прав и свобод человека к уста-
новке на них гарантирования через систему социальной защиты населения. 
Проблема управления механизмом социальной защиты населения по своей значимости и акту-
альности является одной из основных в государстве. Важнейшим приоритетом системы социаль-





Актуальность данной темы заключается в том, что, при наличии социального неравенства, при-
сутствие социальной защиты в стране гарантирует укрепление статуса экономически и социально 
слабых граждан, ориентированных на соблюдение принципа равноправия. 
Наличие системы социальной защиты населения характерно практически для всех стран. Необ-
ходимость в ней для конкретного гражданина обусловлена наступлением обстоятельств, при кото-
рых человек не в состоянии своим трудом создать условия, обеспечивающие ему основные жиз-
ненные потребности [1, с.207]. 
Важнейшей составляющей системы социальной защиты является пенсионное обеспечение. 
Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь строится на многоуровневой основе, предпола-
гающей сочетание программ обязательного и дополнительного добровольного пенсионного стра-
хования, распределительных и накопительных механизмов финансирования. Основной целью со-
вершенствования системы пенсионных выплат является обеспечение более высокого уровня жиз-
ни пенсионеров. 
Гарантированное Конституцией Республики Беларусь право на пенсионное обеспечение реали-
зуется через Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», другие законодательные 
акты. Данным законом закреплены условия предоставления трудовых пенсий по возрасту, по ин-
валидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги перед республикой 
[2]. Нетрудоспособным гражданам, не получающим трудовую пенсию, назначаются социальные 
пенсии. 
Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики в области пенси-
онного обеспечения является последовательное повышение уровня пенсий. Такое повышение 
осуществляется путем  перерасчетов пенсий. 
Основанием для перерасчета трудовых пенсий является рост средней заработной платы работ-
ников за II квартал 2010 г. до 1 169 684 руб. Соответственно увеличится и доплата к минимальным 
пенсиям. Ее размер составит 175,5 тыс. руб. В целом размер увеличения индивидуальной выплаты 
будет зависеть от личных показателей: стажа и заработка, с которого уплачивались обязательные 
страховые взносы, наличия права на определенные надбавки и повышения. 
Следует отметить, что размеры пенсионных выплат в 2010 году увеличились по сравнению с 
2009 годом на 25,8%, что в 2,8 раза больше чем изменение данного показателя в 2009 году к 2008. 
В 2010 году произведены следующие перерасчѐты: 
с 1 января 2010 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2009 
г. № 641; 
с 1 августа (Указ от 21 июля 2010 г. № 371); 
с 1 ноября (Указ от 23 октября 2010 г. № 544) - трудовых пенсий. 
Одновременно с такими перерасчетами увеличен размер доплаты к минимальным пенсиям. С 1 
ноября он составляет – 193,9 тыс. руб. 
В результате перерасчета, проведенного в ноябре 2010 г., трудовые пенсии выросли в среднем 
на 10%. Средний размер пенсии по возрасту составил 612,3 тыс. руб. 
С 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа, с 1 ноября – размер минимальных трудовых пенсий, социаль-
ных пенсий, а также надбавок и повышений к пенсиям был изменен в связи с изменением бюдже-
та прожиточного минимума в среднем на душу населения [3]. 
За последний период (с 2009 по 2010 года) наблюдается значительное опережение роста разме-
ров трудовых пенсий над ростом бюджета прожиточного минимума для пенсионеров. (Рисунок) 
 
Рисунок – Изменения размеров трудовых пенсий по возрасту и бюджета прожиточного минимума 
для пенсионеров за 2008 – 2010 года 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
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